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CH^TOPLEVRA UNILINEATA X. SI'., 
CIIITOX DE L'EQUATEUK, 
par Eugène LELOUP (Bruxelles). 
O r i g i n e . — Zoologisch ^luseum, Hambourg. Machalillo, 
Ecuador: 5-8 m de profondeur; Ki)t. K. I'AESSLEU, leg. 4-12-
1912; 1 s])écimen ; 7,5 x 5,5 x 1 mm, 120° angle de divergence 
des valves. 
D e s c r i p t i o n . — Cette petite coquille ovalaire (fig. 2A) , 
large, peu élevée, à carène ])eu marquée possède une ceinture 
étroite, 
La coloration très .lolie se compose de den.x tons : orangé 
terre cuite (1) et blanc grisâtre. Le ton orange forme une large 
bande sur chaque côté îles valves interméiliaiies. (Vs bandes 
débordent légèrement sur l'an-ière de I et sur l'avant de ^'III ; 
les tubercules y sont \)h\s j-ougeâtres. Le ton blanc-grisâtre 
représente une bande méiliane qui, sur les valves intermédiaires, 
intéresse le 1/5 de leur largeur vers l'avant et le 1/3 vers 
l'airière ; sur 1 et YII I , ce ton colore la surface non occupée 
jiar le ton orangé. Dans cette zone, les tubercules a])])araissent 
plus blancs et des petites taches brun-rougeâtre, irrégulières, 
y sont disséminées. Le même ton blanc-grisâtre mais plus foncé 
couvre la ceinture où se remarquent des taches brun-rougeâtre 
(1) N° 182. du Code Universel des Couleurs par E. SEGUY, 1936, 
éditeur P. LECHEVALIEE, Paris. 
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entourant la hase de grandes é]iines lilanchâti-es. L'intéiieur 
blanchâtre des valves laisse trans])araître les bandes orangées 
latéi-ales. 
Fig. 1. — ('Inrtopliiira iiiiiliiifnfa n. sp. 
Valves, ensemble, x 12. 
Les v a l v e s minces (fig. 1) possèdent un bec peu accentué. 
I large, peu allongée, à bec faible, de forme semi-cii-culaire, 
jiorte i-ô langées concentriques et iriégnlières de tubercules 
petits, arrondis ou cylindriques, à sommets plans un ])eu 
convexes. 
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I I - \ ' l l laifies, ])eu allonj;ées, à bee faible, à côtés latéiaux 
largement arrondis, à bords antérieur et postérieur quasi paral-
lèles sauf fiiez II où l'antérieur montre un profil triangulaire 
accentué. 
Les aires médianes ])ortent de cbaque côté du ])lan médian 
7-8 rangées longitudinales assez espacées de 1-S tubercules. 
Sur les régions ])leurales, les laugées jiarallèles inonti-ent des 
tubercules semblables à ceux de 1 ; sur les régions jugales, 
les tubercules ]dus ]ietits et ])lus allongés, se dis]iosent en séiies 
irrégulières et divergentes. 
Les aires latérales peu élevées montrent 'A-7-> i-angées rayon-
nantes et irrégulières de 1-8 tubercules semblables à I. 
N'III, semi-circulaire, ])i)ssèile un mucro ])en saillant légère-
ment antérieur. La région antémncronale, légèrement bombée, 
j)orte Ll séries ])arallèles de l-ô tuberoiles semblables à ceux 
de I tandis (pie la légion iiostmucronale, concave, jtossède 
•'{ rangées coiu-entriques et irrégulières. Les l a m e s s u t li-
ra l e s courtes, largement arrondies, limitent un sinus large, 
à bord sinueux. 
Les l a m e s d ' i n s e r t i o n non débordantes, courtes, arron-
<lies, sont à bord tianchant, sinueux ou deiiticulé ; elles i»ré-
sentent 10-1/1-!) fissures sé])arant des dents larges, irrégulières. 
Les b r a n c l i i ( > s sont liolobraiiches et alianales. 
l«i l'ace su|)érieure de la c e i n t u r e (fig. -) est tajiissée 
])ar des jietites éjiines dressées (fig. l'I^I. éjiaisses. légèrement 
courbes, à base arrondie, à extrémité distale plus effilée, cou-
verte de stries rayonnantes et montrant une tendance à la 
iiiucronarion (0,().'") mm de hauteur: 0,02-0,0:{ mm de diamètre). 
\ 'ers le bord mai-ginal. leurs diiuensions diminuent (fig. L'iî^ ) 
et leur contour devient ovalaire 0,02 mm x 0,00S mml. lîlaiic-
grisâtre, elles ne s'imbriquent pas étroitement (fig. 215^ , lî') ; 
elles sont brun-rougeâtre autour de grandes épines disséminées. 
('es dernières (tig. 2(') isolées, sujjportées j)ar une gaine double 
(0,1 X 0,025 mm) s'imjilantent également le long du bord mar-
ginal (fig. 2E) et dans les angles de la ceinture compris entre 
les valves. Les é])ines calcaiies cyliudriipies, allongées (jusque 
0,8 mm de longueur: 0,02 mm de diamètre) s'amincissent gra^ 
duellement vers l'extrémité distale qui se courbe légèrement 
et qui se termine en une pointe plus ou moins fine. 
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Les écailles inférieures (fig. 2D') de forme générale rectan-
gulai re mesurent 0,05 mm x 0,02 mm. Leur côté dirigé vers 
le bord margina l est convexe, le côté opposé, concave. l)is])osées 
bout à bout, elJes forment des séries t ransversa les qui altei-nent 
et se recouvrent quelque ]ieu la té ra lement . La dernière écaille 
marginale de la rangée s 'al longe en une épine écaille (fig. 2D^), 
(0,09 mm de longueur) pourvue de fortes str ies longi tudinales . 
I^es épines-écailles se disjjosent su r p lus ieurs rangs . 
Le boi-d marg ina l com})rend les ]ietites écailles supérieures 
(fig. IBM. les é])ines écailles inférieures (fig. 2D^), les longues 
épines calcaires su])érieures à gaîiies courtes et de t rès jietites 
épines (0,02 - 0,0.'5 x 0,000 m m ) , (fig. 2E''), cylindricpies, poin-
tues ou ar rondies à l ' ex t rémité distale et portées pa r une gaine 
plus ou moins large, de forme peu précise. 
R a p p o r t s et d i f f é r e n c e . 
Les espèces dont se rapproche le p lus le Chtctopiciim de 
-Machallilo sont ('h. asperrima (COUTHOÜY, 1832) MS in (JOULD, 
A., 1852 (2) et ('h. (i^pri-ior OAKPE.NTER, 1892 (MS in PiLSBB-i, 
IL . 1802) (3) . 
En ce qui concerne ('h. o^iwrniiia de l 'entrée du Po r t de Hio 
.Taneiro, la descr ipt ion et la figui-ation de A. G O U L D , t rès jieu 
explicites, ne ])ermettent pas de dis t inguer ne t tement cet te 
espèce. De plus , la diagnose originale ment ionne des renseigne-
ments cont radic to i res . D 'une pa r t , le texte sti])ule « .Margin 
(2) i'hiton auperrivnin (COUTHOUY MS), GOULD, A., 18ö2, V. S. 
Exploring Exp. Moll., p, 326, fig. 418, a, b. 
(3) ? Trachydermon asperior CPR, MS. p. 19; PILSBRY, H . , 1892, 
dam- TRYON, W . , 1892, Manual of Conchology, XIV, p. 77. 
('hietopleuia asperior CARPENTIER, PILSBRY, H . , 1893, in idem, 
XV, p. 74, pi. 15, fig. 38-41. 
Fig. 2. — ('htrtopleura tinilineata n. sp. 
A = Animal vu par le dessus, x 6. 
H — E = Ivléments de la ceinture, x 330, 
B — C = Fac» supé]ieure ; B = petites épines; C = grandes 
épines à gaîne : D = face inférieui'e : E = bord mar-
ginal. 
F = Valve VII , détail, x 27 ; F 1 = bande médiane. 
F2 = moitié gauche. 
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coriaceous, covered with sliort and scattei-ed set;e n et d ' au t r e 
par t , les t'i!>ures, peu satisfaisiiutes, mont ren t une l'ianj>e dense 
il 'épines mar^jinales et, en t re les \a lves , des amas d 'épines qui 
donnent r im])ression de touffes a lors que la pa r t i e médiane de 
la ce in tnre semble nue. Toutefois, l ' au t eu r sif>uale que chez 
('h. aspcrrinia, les a ires centrales mon t r en t des rangées longi-
tud ina les et serrées de tubercules cy l indr iques ; auss i le cliiton 
de Machali l lo avec ses rangées es])acées de tubercules ovalaires , 
a r rond i s ou r a remen t cyl indriques, ne ])eut-il ê t ie rap]iorté à 
cette es])èce. 
l ' a r la forme généi'ale de ses valves, la disjiosition et la forme 
des tubei-cules, le ('h. as-iierior de l 'Asie oi-ientale, ressemble 
an chiton de ^Macdialillo : il en diffère jiar (juelques détai ls tels 
(]ue la colorat ion, le contour ])lus quadrangi i la i re des lames 
sutural(>s, le nombre moins élevé (18) de fissures à la lame 
d ' inser t ion de I a insi (jue la forme et la s t ruc tu re de ses « occa-
sioiml long corneous h a i r s » ( I I . I ' ILSHKY, 1893, p i . 15, fig. 38) 
qui , recti l ignes et r igides, ne semblent ])as s ' ini | ) lanter dans 
une gaine. 
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